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Предприятие «Томскводоканал» занимается эксплуатацией 
водопроводно-канализационной системы города Томска - осуществляет 
добычу, подготовку и реализацию питьевой воды, а также сбор и 
транспортировку на очистные сооружения сточных вод. Забор питьевой воды 
осуществляется из скважин на участке Обь-Томского междуречья. 
Забор воды на данном участке уже более 40 лет обусловил образование 
воронки депрессии площадью до 840 км3 и глубиной до 10 метров [1]. 
Отмечается связь между развитием воронки депрессии и лесными 
пожарами, за период наблюдения с 2009 по 2017 год, в общей сложности на 
участке линии водозабора и воронки депрессии было зафиксировано более 200 
очагов пожаров [2]. 
Распределение возгораний в данной области нелинейно и неравномерно, 
это обусловлено неоднородностью геоморфологического строения территории 
– различия в подверженности влиянию депрессионной воронки [3]. 
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